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PRIKAZ EUROPSKE KONFERENCIJE O INFORMACIJSKOJ PISMENOSTI  
– ECIL 2017. (EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION LITERACY),  
SAINT-MALO, FRANCUSKA , 17.–21. RUJNA 2017.
Europska konferencija o informacijskoj pismenosti – ECIL godišnja je konferencija koju je 
pokrenuo Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i Odsjek za informacijski menadžment Sveučilišta Hacettepe Ankara 2013. godi-
ne, koji su u suradnji s domaćinima Konferencije, francuskim Udruženjem za informacijsku 
pismenost (InLitAs) organizirali Petu europsku konferenciju o informacijskoj pismenosti od 
17. do 21. rujna 2017. godine u Saint-Malu. Konferencija je i ove godine održana pod pokro-
viteljstvom UNESCO-a i IFLA-e, dvjema glavnim organizacijama koje su dale golem doprinos 
razvoju informacijske pismenosti. Konferencija obrađuje teme iz područja informacijske pi-
smenosti, medijske pismenosti i cjeloživotnog učenja te se svake godine održava u jednom od 
europskih gradova.
Glavna tema Pete ECIL-ove konferencije bila je informacijska pismenost na radnome 
mjestu.
Radna mjesta danas sve više zahtijevaju stjecanje uskospecijalnih kompetencija i vještina 
informacijske pismenosti za kreiranje i razvijanje novih znanja o informacijskom okružju. 
Uz stečeno znanje o predmetu svake pojedine struke, akademski građanin tijekom života 
razvija i uža specijalistička znanja, koja se često i brzo iznovljavaju. Da bi bili kompetitivni na 
tržištu rada, svjesni su da moraju mijenjati vrijednosne sustave te se usredotočiti na stvara-
nje i korištenje intelektualnog kapitala, što je moguće ostvariti novom kombinacijom znanja 
i vještina koja zadiru u područje informacijske pismenosti. Informacijska pismenost nužna 
je kompetencija koja svoju primjenu pronalazi zaista u svim segmentima života pojedinca: 
počevši s privatnim životom, vremenom stjecanja određenoga stupnja obrazovanja pa sve do 
profesionalnoga života koji je danas apsolutno nezamisliv bez informatičke i informacijske 
pismenosti bez obzira o kojoj je struci riječ. 
Konferencija je okupila znanstvenike, informacijske i medijske stručnjake, pedagoge, čla-
nove upravljačkoga menadžmenta i srodne stručnjake iz cijeloga svijeta kako bi razmijenili 
znanje i iskustvo te razmotrili tekuća pitanja i nove trendove.
Da je posrijedi izuzetno važno područje, svjedoči i činjenica da su tijekom četiriju dana na 
Konferenciji predstavljena 253 rada znanstvenika, informacijskih, medijskih i drugih struč-
njaka iz 57 zemalja. Doprinos Konferenciji dali su i eminentni stručnjaci iz područja digitalne 
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i informacijske pismenosti na radnome mjestu, Bonnie Cheuk i Andrew Whitworth kroz ple-
narna predavanja te pozvani predavači Jean-Philipe Accart i Stephane Goldstein. 
Svi predani radovi, njih 340 prošli su dvostruki slijepi recenzijski postupak. Samo pred-
stavljeni radovi na Konferenciji, njih 253, bit će objavljeni u zborniku. Izdavač zbornika i ove 
će godine biti ugledni Springer.
Svoj prinos Konferenciji dao je i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku s prezentiranim radom Information Literacy of Lawyers in their Working Environment, 
autorica Ljiljane Siber i Dejane Golenko s Pravnog fakulteta u Rijeci.
Konferencija je organizirana na vrlo visokoj razini, ponajprije zahvaljujući članicama Or-
ganizacijskog odbora Konferencije Sonji Špiranec, Serap Kurbanoglu i Joumani Boustany te 
renomiranim sponzorima, koji su uz pokroviteljstvo nad stručnim programom, financijski 
poduprli i popratni program u kojem su sudionici imali prigodu za druženje i razgledavanje 
kulturno-povijesnih znamenitosti Saint-Mala.
U zaključnim stavovima Konferencije jednoglasno je utvrđeno da su predstavljeni radovi 
umnogome unaprijedili i potaknuli daljnje bavljenje informacijskom pismenošću na radnom 
mjestu kao iznimno važnom komponentom cjeloživotnog učenja.
Skup je zaključen pozivom za Šestu konferenciju koja će se održati u Ouluu, Finska, od 24. 
do 27. rujna 2018. godine.
